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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari 
kejahatan yang dikerjakannya” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-ra’d: 11) 
“Manusia yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia lain” 
(H.R. Muslim) 
“Kebaikan dan keburukan yang dikerjakan, sesungguhnya jiwa kita sendiri 
adalah jaminannya. Terus tumbuh kembangkan jiwa kita, maka keuntungan yang 
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Pengaruh Pemanfaatan, Keahlian Pengguna, Efektivitas Penggunaan, dan 
Kepercayaan Pada Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual 
(Studi Empiris pada Baitul Maal wat Tamwil di Sragen dan Karanganyar). 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan 
menggunakan data primer, mengenai pengaruh pemanfaatan, keahlian pengguna, 
efektivitas penggunaan, dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi 
terhadap kinerja individual. Sampel yang digunakan adalah karyawan BMT di 
Sragen dan Karanganyar yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam 
penyelesaian tugas-tugasnya, dengan teknik purposive sampling. Kuesioner yang 
kembali dan diolah sebanyak 45 kuesioner. 
Metode untuk pengujian instrumen dengan menggunakan uji validitas dan 
uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah regresi linear berganda yang mencakup uji t, uji F, dan uji R2. Semua data 
yang diperoleh, diolah dengan program SPSS PASW Statistics 18 yang terlebih 
dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item 
pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel independen dan dependen adalah valid 
dan reliabel. Adapun uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi 
normal, sedangkan hasil uji asumsi klasik yang lain menunjukkan bahwa seluruh 
variabel terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Model regresi 
yang dihasilkan baik dan tidak bias. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan, keahlian pengguna, dan 
efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja individual, sedangkan kepercayaan pada teknologi sistem informasi 
berpengaruh terhadap kinerja individual. Dimana nilai signifikan t untuk variabel 
pemanfaatan sebesar 0,609 (p>0,05) dengan t hitung sebesar -0,516, variabel 
keahlian pengguna sebesar 0,919 (p>0,05) dengan t hitung sebesar 0,102, variabel 
efektivitas penggunaan sebesar 0,595 (p>0,05) dengan t hitung sebesar -0,536, 
dan variabel kepercayaan pada teknologi sistem informasi sebesar 0,000 (p<0,05) 




Kata kunci: pemanfaatan, keahlian pengguna, efektivitas penggunaan, 
kepercayaan pada teknologi sistem informasi, dan kinerja 
individual. 
 
 
 
